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Ocorrência de Macrobrachium amazonicum (Crustacea; Decapoda) na dieta de 
Lysapsus bolivianus (Anura; Hylidae). 
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RESUMO: A dieta de Lysapsus bolivianus está baseada principalmente em pequenos 
artrópodes, representados geralmente por Diptera, Collembola e Hemiptera, sendo os 
crustáceos encontrados ocasionalmente. No presente trabalho registramos a presença de 
Macrobrachium amazonicum na dieta de L. bolivianus em planície de Inundação no Norte 
do Brasil. 
 
Palavras-chave: Dieta, Crustacea, Amazônia Oriental 
 
ABSTRACT: Occurrence of Macrobrachium amazonicum (Crustacea; Decapoda) on diet of 
Lysapsus bolivianus (Anura; Hylidae). Lysapsus bolivianus diet is mainly based on small 
arthropods, usually represented by Diptera, Collembola and Hemiptera, crustaceans are 
occasionally found in the diet of P. laevis. In the present field work we recorded the presence 
of Macrobrachium amazonicum in diet of L. bolivianus in floodplain in northern of  Brazil. 
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O gênero Lysapsus Cope, 1862 é composto 
por anfíbios anuros aquáticos e semiaquáticos 
de distribuição restrita à América do Sul e que 
habitam poças temporárias ou permanentes 
onde haja grande quantidade de vegetação 
aquática (PRADO; UETANABARO, 2000; 
GARDA et al., 2007). Lysapsus inclui quatro 
espécies aquáticas: L. limellum Cope, 1862, L. 
bolivianus Gallardo, 1961, L. caraya Gallardo, 
1964 e L. laevis (Parker, 1935) (AGUIAR-JR 
et al., 2007), distribuídas nas bacias do Paraná, 
Amazonas, Tocantins-Araguaia e nas savanas 
de Rupununi, respectivamente (GARDA et 
al., 2010). 
Lysapsus bolivianus é uma espécie de anuro 
semiaquática, de hábitos diurnos e noturnos, 
que vive em superfícies de água em meio à 
vegetação aquática flutuante (BOSCH et al., 
1996). Apresentam dorso verde-claro e verde-
amarelado, com manchas negras e faixas 
brancas contínuas na região ventro-lateral e 
marrom-avermelhadas na região dorsal 
(GARDA et al., 2007; GARDA et al., 2010). 
Os machos vocalizam na posição horizontal 
sobre as folhas de macrófitas aquáticas, 
apresentando CRC médio de 17,6 ± 1,1 mm 
(FURTADO, 2013). As fêmeas apresentam 
CRC de 19,8 ± 1,4 mm e depositam em 
média 19,5 ovos com diâmetro de 1,8 mm 
(QUEIROZ, 2011). 
Durante trabalho de campo realizado no 
dia 14 de novembro de 2012 ás 20h37min na 
planície de inundação da Área de Proteção 
Ambiental do Curiaú (0
009’04.6” N e 
51
002’22.9” W), localizada ao norte do 
município de Macapá, 30 indivíduos de L. 
bolivianus foram coletados de acordo com a 
Licença de Coleta expedida pelo 
SISBIO/ICMBio.  
Para análise da dieta, os indivíduos 
coletados foram eutanasiados imediatamente 
com anestésico (lidocaína 2%), pesados através 
de balança tipo Pesola® (precisão de 0,01g) e 
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conservados em álcool 70%, conforme 
metodologia descrita por Heyer et al. (1994). 
Este procedimento ocorreu para interromper 
o processo de digestão, preservando assim o 
conteúdo estomacal. 
Na análise do conteúdo estomacal de L. 
bolivianus, registramos uma espécie de 
crustáceo decápode, Macrobrachium 
amazonicum (Heller, 1862), medindo 8,74 
mm de comprimento e 3,96 mm de largura 
(Figura 1). Esta espécie de decápode foi 
registrada no conteúdo estomacal de um 
indivíduo juvenil pesando 0,40 g e medindo 




Figura 1. (A) Lysapsus bolivianus e (B) Macrobrachium amazonicum registrado no estômago de um indivíduo de L. 
bolivianus durante este trabalho. 
 
M. amazonicum é uma espécie nativa que 
apresenta ampla distribuição geográfica, 
ocorrendo em muitas bacias hidrográficas 
sulamericanas, incluindo a do Orinoco, 
Amazonas, Araguaia-Tocantins, São 
Francisco, e La Plata (Bacias do Rio Paraguai e 
Paraná), bem como os pequenos rios da bacia 
Atlântico Sul no litoral norte, nordeste e leste 
do Brasil (BIALETZKI et al., 1997; MELO, 
2003). Habita áreas interiores e costeiras, 
ambientes lacustres, planícies de inundação, 
áreas alagadas e ambientes lóticos de regiões 
tropicais e subtropicais (MAGALHÃES et al., 
2005; MACIEL; VALENTI, 2009). 
A dieta de L. bolivianus consistiu 
principalmente de pequenos artrópodes, 
moluscos e nematóides. O consumo de 
crustáceo Decapoda foi registrado por Downie 
et al. (2010) para a espécie P. paradoxa e de 
crustáceo Isopoda por Teixeira et al. (2004) 
para P. bolbodactyla. O registro de crustáceos 
na dieta de anuros corresponde a um item 
alimentar ocasional, e considerando a riqueza 
e a abundância de presas, L. bolivianus pode 
ser considerada uma espécie generalista de 
forrageamento passivo, na qual sua dieta 
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